





























































































































































































































































































































































































     SPOT
8 Thinlayer chroraatography of F--7
             ' '  F-5 (Complex I) fractions
  Solvent system:: n-BuOH : AcOH
SOLVENT
FRONT
, F-8, E-9, F--10
































































































































































































































































































































































































































































Tcの濃度が考えられる｡その うち,Tcの濃度に関 しては, 前項に記述した結果
(Fig.1･12)から,反応溶液の全容量の60%以上の99mTcOl.ジェネレータ溶出液が用






















































pHの影響を次のようにして調 べた｡ 99mTcO;溶液 3-4mlとPen(1×10-2M-1･5
-2.Omlとを混ぜ,pHをあらかじめ 1.5-2.0とし,これに窒素置換した SnC12溶液






















らかじめ3-8に調節し,その反応溶液 に SnC12を加えると, ComplexI以外に常に
ComplexIや他の錯体種の生成が認められた｡
(b) snC12濃度の影響
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るO 胆嚢 は, 1時間半後には一応イメー
ジされてくるが,肝の放射能が比較的少
- 3 6 -
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Fig･2･4 Biliary excretion of 9gれTcin rats at
diferenttimeIntervalsafterintravenous
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Fig･3･2 Blliaryexcretionof 99mTcinr atsat
diffe.enttitne intervalsafterintravenousin-
jectionoflab elingsolutlOn･ Labellng COn-
ditlOn H○): HIDA15mg･SnC1210-6mo lei












































































































































て も,短時間軸 こ良好な胆嚢のイメージが得 られることが報告され1,0),69ト74)現在では,
代表的な肝胆道系診断薬のひとつとしてその使用例が多くなっている｡しかし,一方
で, 99mTc-HIDAの肝胆道系における挙動が,臨床において診断的意義の高いは Ⅰ






































































99mTcO;に関しては第 1章と同様に取 り扱 った｡また,四種のフタレインおよびフ
ルオレッセインの IDA誘導体は,同仁化学研究所裂･特級試薬をそのまま使用 した｡
99mTc-HIDAは第 3章に記述 した方法に従 って調製し,'31卜 BSPは第 1ラジオアイ
ソ トープ研究所より購入した ものをそのまま使用 した. さらに,BSPはシグマ社製の
ものを用い,その他の試薬 ･溶媒はすべて特級試薬を使用 したO
(b) 標識反応および標識率の検討
ppc,pc,TPC,Calceinの 99mTc標識はすべて第 1章第2節第 2項に示 した















用 し,検休 0.2ml(約 200pCi)を尾静脈より投与した後, 第 1章に記述した方法に
従 って行 った｡
また,家兎における99mTc-PCの体内分布の検討には,約 2.5kgの家兎を用い,
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           (t) The cytoplasrnic fraction after the centrifugation of the 25 l
             . 1±ver homogenate at 105,OOO g (av.) for 2 hr, was ineasured.                                                            ttt   {tt) Each value is the rnean for three rats. ' ･ . .' i
                                                     '                            tt t        tt       tt        '    '                                                        '''                       'Li -( t<l 6 M t: EIi£ )IS}cD rsaiEli] wa le Fig.4･io eczjft u ti6 . i31I- B.s? ts .k 'oe. 99mTc-pc a])
                                                               '              'aekc&, vaegt) vC .k < tsC}1Vt: tstli EtewtDSre 5nt, IFra6tion Number 21--- .23, 28-･-
                                         '              '                        '         tt tt tt tt3o, 42 -- 4s cD pt fiei op wa igr ttl(SEtEe cD tf t ij Jbszik s pt zs. ' s s }(, ff vgk tt r(s cD fr' )v
         '                                      'tt            tt        tt                                        '       tt       'lj"iil maiSk E? BSP ll? fi] Lx'(r st is,'c 1"L 6 cDUfi e&, Arias 5 rbsi BSP -se) f 9 ]v }ir )i cl) J( 5
.
                                   tt],o[ . 1 tv ' la- :2i .''' ;, ;r; . e-Tclny ' l!mp '.
                . 1 ""T
and 99MTc-HIDA from the rat liver 105,OOO g supernatant.
At S min after the i.v. administration of compound, the
liver was removed, homogenated and 5 ml of the I05,OOO g
superna£ant was applied to a Sephadex G-75' column { 3.2
X 52 cm ). Elution was performed with O.Ol M phosphate
buffer ( pH 7.4 ) at a flow rate of 37.4'ml/hr. Collec--































































































































































































































ルメチル )イミノこ酢酸 (HIDA)の 99mTc標識体の体内挙動を検討した｡その結
果,この標識化においても,条件の相違により,数種の錯体種の生成が認められた
が,このうち胆汁中に排湛される錯体は一種のみで,ペニシラ ミンとの配位子交換
















生成する各種錯体の化学 的性質 と体内動態との関係の考察を可能にした ものであり,
99mTc榛識肝胆道系診断薬の触発に対してのみならず,広 く各種99mTc標識診断薬の
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